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ABSTRACT
RINGKASAN
	Penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) setelah adanya observasi, interview (wawancara), dan peneletian kepustakaan yang telah
penulis lakukan pada PT Bank Bukopin Tbk Cabang Banda Aceh memiliki tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut antara
lain: Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Produktif dan Perlakuan Akuntansi PT Bank Bukopin Tbk Cabang Banda telah sesuai
dengan prosedur yang ditentukan.
	Setelah pengamatan yang penulis lakukan pada PT Bank Bukopin Tbk Cabang Banda Aceh dalam masa job training selama 2
bulan penulis telah dapat mengambil beberapa kesimpulan: Bank Bukopin cabang Banda Aceh merupakan sebuah perbankan yang
melayani pemberian kredit produktif pada masyarakat. Pemberian kredit ini bertujuan untuk membantu pengembangan usaha
masyarakat.
	Bank Bukopin Tbk cabang banda Aceh menentukan batas pokok dalam pelunasan kredit. pelunasan pokok angsuran harus
dilakukan oleh peminjam dana setiap bulannya pada tanggal yang telah ditetapkan. Dan ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi,
seperti analisa kelayakan usaha, wawancara dan akad pemberian kredit. Dan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh PT Bank
Bukopin Cabang Banda Aceh telah sesuai dengan prinsip akuntansi.
